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En pocas palabras podriamos descri-
bir este libro diciendo que es una intro-
duccion al Derecho eclesiastico brasile-
fio y que, como tal, abre camino a
futuras investigaciones sobre este sector
del ordenamiento juridico, susceptible
de ser examinado con mayor deteni-
miento y profundidad, y de ser abordado
desde otras perspectivas igualmente en-
riquecedoras.
Es facil advertir que el estudio de la
dimension social del fen6meno religioso
en el Brasil es un tema de gran interes
aunque hasta ahora la doctrina le haya
dispensado escasa atencion, a juzgar por
el reducido numero de trabajos publica-
dos, la mayoria de los cuales centrados
en la Iglesia catolica. Esta ultima cir-
cunstancia se explica por la realidad his-
torica y sociologica del pais que, dicho
sea de paso, ademas de ser el mas grande
de Iberoamerica, en extension y pobla-
cion, alberga la comunidad catolica mas
numerosa del mundo. No obstante, los
terminos en que reconoce la dimension
individual y colectiva de la libertad reli-
giosa aconseja llevar a cabo una exposi-
cion completa del sistema, y es en esta
direccion por la que transita la monogra-
fia de Callioli.
La eleccion realizada me parece muy
oportuna. Una primera aproximacion al
Derecho eclesiastico de un Estado recla-
ma en primer lugar un trabajo de recopi-
lacion de las fuentes, y no necesaria-
mente limitado a las que estan en vigor,
pues estas dificilmente se entienden al
margen de sus antecedentes, al menos
inmediatos. En este sentido considero
otro acierto que la compilacion propia-
mente dicha haya quedado reducida a
las normas dictadas en el periodo repu-
blicano y al ambito estrictamente fede-
ral. Remontarse mas en el pasado, a los
tiempos de la colonia portuguesa o in-
cluso a los de la independencia y confi-
guracion como Imperio, hubiera resulta-
do excesivo para la comprension del
marco juridico actual. Y lo mismo cabria
decir de la exclusion de las normas dic-
tadas por los veintiseis Estados que inte-
gran la Eederacion y que pueden dictar
normas en materias que inciden en el fe-
nomeno religioso (cfr. el reparto de
competencias y su regimen, exclusivo o
concurrente, segiin los casos, en los arti-
culos 21 a 25 de la Constitucion Eederal
de 1988). Asimismo, comparto el crite-
rio del autor de prescindir de las discu-
siones parlamentarias de las leyes, por
mas que sirvan para conocer la mens le-
gislatoris y proporcionen un interesante
elemento de interpretacion de las nor-
mas. De igual manera la conveniencia
de dotar al trabajo de unas dimensiones
adecuadas, justifica que se haya limitado
a realizar una compilacion estrictamen-
te normativa, sin referencias jurispru-
denciales. Por lo demas, el hecho de que
exista una unica fuente bilateral con las
confesiones (el Acuerdo entre la Santa
Sede y la Republica de Brasil, de 23 de
octubre de 1989, sobre asistencia reli-
giosa a las fuerzas armadas), explica que
el trabajo se ocupe exclusivamente de
las fuentes unilaterales del Derecho
eclesiastico estatal.
Otra prudente eleccion del autor es
que no se haya detenido mas de lo im-
prescindible en los aspectos historicos
del tratamiento juridico del factor reli-
gioso en Brasil y que haya prescindido
por completo de los aspectos politicos.
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por mas que hayan desempefiado un pa-
pel destacado en las relaciones entre el
Estado y la Iglesia catolica. Y no solo
cuando esta reacciona, en el siglo XIX,
ante una legislacion laicista impulsada
por la masoneria, sino tambien y sobre
todo cuando denuncia las injusticias so-
ciales, especialmente a lo largo del siglo
XX.
La legislacion eclesiastica viene
contextualizada con una primera parte
de Introduccion (A) en el sistema. Aqui
con la brevedad que el caso requeria,
Callioli recorre las distintas etapas de
Brasil, empezando por su independencia
y configuracion politica como Imperio
(1822-1889), pasando por el periodo re-
publicano de hostilidad mitigada con la
Iglesia catolica (1889-1930), para llegar
al periodo actual de aproximacion, que
comienza en 1930. Esta etapa se caracte-
riza, a juicio del autor, por los principios
de autonomia de la Iglesia (y de las de-
mas confesiones), de cooperacion y de
libertad religiosa. Por lo demas, cabe re-
cordar que estos principios, junto con los
de igualdad religiosa y de aconfesionali-
dad del Estado, estan recogidos en la
Constitucion de 1988 (articulos 5.- VI y
VIII y 19), y ya lo estaban, con una re-
daccion muy similar, en las Constitucio-
nes precedentes de 1946 y 1969.
La segunda parte de la monografia
contiene la Legislacion compilada (B),
que es su objeto principal. Esta dividida
en XII apartados, que cubren la totalidad
de las materias (asociaciones religiosas
[sic], fiestas, ministros de culto, exencio-
nes tributarias, matrimonio, ensefianza,
asistencia religiosa, tutela penal de la li-
bertad religiosa, objecion de conciencia
al servicio militar, etc.). Cada uno de
ellos repite el mismo esquema en lineas
generales. Comienza con una breve ex-
posicion sistematica de la cuestion, de
caracter doctrinal; siguen las disposicio-
nes constitucionales: primero las de la
Constitucion vigente y luego las de las
Constituciones anteriores; y termina
con las leyes ordinarias, distinguiendo
las que estan en vigor de aquellas que
han sido derogadas. De esta forma es po-
sible analizar de un modo sencillo y sin-
tetico pero completo la evolucion expe-
rimentada en ambos ordenes a lo largo
de todo el arco temporal republicano, en
todas las cuestiones relativas a la dimen-
sion social de lo religioso.
El libro continua con las Conclusio-
nes (C), a las que sigue un apartado de
Anexos (D), con una seleccion de textos
de los principales pactos internacionales
de derechos humanos suscritos por Brasil
y de las normas mas relevantes de las
Constituciones de la Republica, y otro
apartado mas con las Leyes citadas y sus
fuentes (E), para terminar con la BibliO'
grafia(F).
Por todas las razones sefialadas el
volumen es acreedor de un juicio alta-
mente positivo. No obstante, y en lo que
se refiere a la construccion sistematica
que el autor ofrece en cada una de las
secciones tematicas de la Legislacion
compilada y que resume en las Conclusio'
nes, me permito formular dos observa-
ciones. La primera de ellas es que, con
relativa frecuencia, tiende a mezclar re-
flexiones propias del Derecho eclesiasti-
co del Estado con otras que pertenecen
mas bien a la esfera de otra disciplina: el
Derecho publico externo (o, si se prefie-
re, a las Relaciones entre la Iglesia y la
comunidad politica). Es posible, que el
motivo no sea otro que la falta de una
solida elaboracion del Derecho eclesias-
tico brasilefio, lo que explicaria tambien
la frecuencia con que apoya algunas de
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sus opiniones en fuentes externas de di-
versa naturaleza.
La segunda observacion se refiere al
juicio, entre resignado y optimista, que
le merece la falta de un Concordato pro-
piamente dicho en Brasil. Es evidente
que la evolucion experimentada por el
pais, desde un sistema de separacion ab-
soluta de curio laicista, marcadamente
anticatolico, a un sistema de libertad re-
ligiosa y de separacion-colaboracion con
las confesiones en general, es positiva. Y,
en lo que a la Iglesia catolica se refiere
—la de mayor presencia en la socie-
dad—, se ha llevado a cabo sin necesi-
dad de estipular un Concordato sobre las
materias de interes comun (exceptuado,
claro esta, el mencionado Convenio de
1989 sobre asistencia religiosa a las fuer-
zas armadas). Sin embargo, una cosa es
que el principio de cooperacion entre el
Estado y las confesiones no exija la firma
de acuerdos y otra muy distinta que estos
no sean convenientes, pues afiaden nue-
vas garantias al reconocimiento de la li-
bertad religiosa por parte del Estado. Es-
to explica, entre otras razones, que el
reconocimiento constitucional de los
derechos y libertades fundamentales no
impide a los Estados suscribir Declara-
ciones internacionales que afiaden nue-
vos mecanismos de proteccion ante
eventuales violaciones. Y tampoco pue-
de olvidarse que la intervencion de las
confesiones religiosas en la regulacion de
su propio estatuto juridico civil por par-
te del Estado, asf como la estipulacion de
pactos, se enmarca dentro del modelo de
democracia participativa de grupos, pre-
dominante en el mundo occidental; y
que tiende a asegurar del mejor modo
posible los intereses especificos de los
grupos y de las personas que los integran.
Todo esto contribuye a explicar por que
durante los ultimos afios sigue creciendo
en el mundo el numero de paises con-
cordatarios y que la via de los convenios
de cooperacion se haya abierto con exi-
to a otras confesiones religiosas. Por lo
demas, no me cabe duda que algunos de
los problemas que la libertad religiosa
encuentra en Brasil y que Callioli opor-
tunamente plantea, podrian solucionar-
se mas facilmente por esta via de los
acuerdos de cooperacion con las confe-
siones, con garantias afiadidas de dere-
cho publico, interno o intemacional, in-
cluida su mayor estabilidad y fuerza de
resistencia en comparacion a la legisla-
cion ordinaria, excesivamente depen-
diente de los cambios polfticos. Dentro
del panorama del Derecho eclesiastico
brasilefio pensemos, por vfa de ejemplo,
en el insatisfactorio sistema de reconoci-
miento de personalidad jurfdica civil de
la Iglesia catolica y de las entidades reli-
giosas en general, en la falta de desarro-
llo efectivo del derecho a que los nifios
reciban ensefianza religiosa en las escue-
las publicas o en el defectuoso funciona-
miento de la prevision legal de eficacia
civil del matrimonio religioso. Es facil
suponer que mediante formulas bilatera-
les estas cuestiones podrfan resolverse
mucho mejor.
Tambien me permitire formular una
sugerencia. Considero del mayor interes,
despues del esfuerzo realizado con exito
por autor, al que sinceramente felicito,
mantener actualizada esta legislacidn ecle'
sidstica brasilefia (para dar entrada a las
normas posteriores, que inciden en la
materia, como por ejemplo el nuevo Co-
digo civil promulgado en 2002) y, en la
medida de lo posible, incorporarla a al-
guno de los observatorios de libertad re-
ligiosa existentes en la red. Esto contri-
buirfa a impulsar el estudio del Derecho
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eclesiastico brasilefio y a estimular la re-
alizacion de nuevos trabajos, como los
sugeridos en la introduccion.
Y termino estas lineas felicitando a
la Pontificia Universita della Santa Cro-
ce, que con la publicacion de esta y otras
dos monografias, en 2001, inicia la series
canonica de su coleccion Dissertationes,
de tesis doctorales.
JAVIER FERRER ORTIZ
Corral Salvador, Carlos, S.J. (coord.)>
La urbanistica del Culto. Libro homenaje al
Prof. Dr. ]ose M. - Urteaga Embil, Edicio-
nes Universidad Pontificia de Comillas,
Madrid 2004, 209 pp.
Con la publicacion de esta obra se
tributa un merecido homenaje postumo
al Profesor Jose Maria Urteaga, que falle-
cio de modo repentino cuando desempe-
naba sus responsabilidades academicas
como Decano de la Facultad de Derecho
Canonico de la Universidad Pontificia
de Comillas. Sus compafieros y amigos
han tenido el acierto de publicar, como
homenaje postrero, las actas de las ulti-
mas Jornadas de estudio que fueron pro-
movidas y presididas por el, como Deca-
no. El tema abordado en la obra
presenta, ademas de una gran compleji-
dad, un indudable interes y actualidad,
pese a lo cual ha sido tratado por la doc-
trina en muy escasas y puntuales ocasio-
nes.
Despues de una breve pero emotiva
presentacion de la obra, a cargo de los
Profesores Santiago Madrigal Terrazas
(Decano) y Carmen Pefia Garcia (Di-
rectora del Departamento), el Profesor
Carlos Corral Salvador realiza una sem-
blanza, tanto personal como academica
del Profesor Urteaga. De su itinerario
academico distingue cuatro etapas: la de
estudiante de la Universidad Pontificia
de Comillas, la de profesor, de escritor y
finalmente la de Decano, cargo que si-
multaneo, durante algunos afios, con el
de Presidente de la Asociacion Espafiola
de Canonistas.
El mismo Profesor Corral realiza a
continuacion una Presentacion de la
XIV Jornada de estudio organizada por
la Facultad de Derecho Canonico de la
ya citada Universidad Pontificia, cuyas
actas publica el libro que nos ocupa. El
autor se hace eco de la cada vez mas cre-
ciente realidad constructora y juridica,
tanto a nivel estatal como autonomico y
municipal, de la que derivan complejas
cuestiones a las que hay que dar respues-
ta. El marco de esta problematica viene
dado, sobre todo, por la normativa deri-
vada de las leyes del suelo (estatal y au-
tonomicas) y por los planes de urbaniza-
cion. Las cuestiones que se intenta
abordar en la Jornada son, principal-
mente, el modo como vienen reguladas
las areas reservadas para servicios publi-
cos y de interes general, y en concreto
los lugares de culto, y que criterios han
de tenerse en cuenta en el tratamiento
de un tema que tiene implicaciones de
caracter administrativo, canonico, fis-
cal, civil, arquitectonico, litiirgico y pas-
toral.
Aunque, como hemos sefialado, el
libro presenta y publica las actas de las
Jornadas celebradas el 23 de mayo de
2002 en la sede de la Universidad Ponti-
ficia de Comillas, tres de las seis ponen-
cias, que tuvieron lugar en el marco de
dos mesas redondas, fueron publicadas
por la revista Patrimonio Cultural de la
Comision Episcopal para el Patrimonio
Cultural. A su vez, las restantes tres se

